




Výsledky voleb do orgánů COHA 2018238 
V pátek 2. 3. 2018 byl na valném shromáždění COHA zvolen nový výkonný výbor a 
revizní komise. Novým předsedou asociace se stal Jiří Hlaváček (COH ÚSD AV ČR, 
FHS UK), místopředsedkyní Marie Barešová (NFA). Valná hromada také schválila 
výroční zprávu za rok 2017.  
Cíle a plány COHA pro rok 2018 jsou: 
1) Aktivní podíl na účasti a propagaci na ESSHC kongresu 2018 (Belfast – Velká 
Británie), XX. IOHA konference (Jyväskylä – Finsko) a 52th OHA and CANOHA 
Annual Meeting (Montreal – Kanada); 
2) Realizace XVII. ročníku orálně-historického workshopu na Sovinci (7.–9. červen 
2018); 
3) Vypracování doporučení ke vztahu orální historie a evropské směrnici o GDPR, 
která vejde v platnost v květnu 2018. 
Konkrétním střednědobým cílem je hledání lokálního organizátora VI. konference 
COHA, která by se měla uskutečnit v roce 2019. 
Všeobecné dlouhodobé plány a cíle: 
COHA chce i nadále pokračovat v intenzívní propagaci organizace směrem navenek 
(mediální výstupy, sociální sítě apod.) s cílem zvýšit povědomí o existenci naší 
organizace mezi odbornou, studující i laickou veřejností. Její členové by si měli udržet 
alespoň elementární míru zapojení do aktivit a chodu asociace (např. aktualizací 
webových stránek, zasíláním novinek, zpráv, oznámení o konferencích etc.) a snažit se 
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